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EDITORIAL
O Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL) reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) pela portaria No 795 de 11 de setembro de 2014 apresenta o novo 
número do Caderno de Graduação UNIT/AL - Ciências Biológicas e da Saúde. O alu-
no tem no UNIT/AL a oportunidade de vivenciar: o ensino de qualidade e excelência, 
com estímulo ao seu pensamento crítico e reflexivo; a pesquisa, por estímulo dos 
professores e dos eventos organizados pela Instituição: Semana de Extensão do Cen-
tro Universitário Tiradentes (SEMEX), evento que ocorre anualmente, assim como a 
Semana de Pesquisa (SEMPESQ), e por estímulo a participação a partir dos editais de 
seleção do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) e do Programa de 
Voluntariado em Iniciação Cientifica (PROVIC); e a extensão por meio de projetos 
desenvolvidos para a comunidade circunvizinha. 
Neste número do Caderno de Graduação UNIT/AL - Ciências Biológicas e da 
Saúde estão publicados artigos produzidos pelos cursos de Biomedicina, Enferma-
gem, Psicologia e Fisioterapia, sendo apresentados artigos com assuntos relevantes 
para atualidade como: Avaliação da intensidade da sintomatologia do climatério em 
mulheres: inquérito populacional na cidade de Maceió, Alagoas; Desempenho fun-
cional do exercício de agachamento; Avaliação antibacteriana dos extratos hexânico 
e metanólico de própolis vermelha encontrada no município Barra de Santo Antônio/
AL; Avaliação do Peak Flow antes e após exercícios; A relação entre o envelhecimento 
populacional e as doenças crônicas não transmissíveis: sério desafio de saúde pública.
Aproveitamos para reforçar que o processo de publicação é realizado através do 
Sistema Eletrônico de Edição de Revistas (SEER), sendo a submissão de artigos con-
tínua e através do site www.periodicos.set.edu.br. Convidamos todos nossos leitores, 
professores e alunos, a participar das próximas edições por intermédio da submissão 
de seus artigos.
Cumprimentamos e parabenizamos os autores que tiveram seus artigos publi-
cados nesta edição, os professores e alunos envolvidos nos trabalhos e os Conselhos 
Consultivo e Editorial pelo importante trabalho desenvolvido.
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